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ABSTRACT
ABSTRAK 
Pulau Pandang merupakan salah satu pulau yang terdapat di Perairan Selat Malaka. Pulau ini memiliki berbagai biota laut
khususnya Filum Echinodermata.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepadatan, keanekaragaman, kemerataan,
dominansi dan kondisi lingkungan perairan dangkal Pulau Pandang. Penelitian ini dilakukan pada Bulan Mei 2016 di perairan
dangkal Pulau Pandang menggunakan metode observasi langsung. Pengambilan data Echinodermata dilakukan dengan metode
transek kuadrat. Kepadatan Echinodermata dianalisis dengan rumus kepadatan, keanekaragaman dengan rumus indeks
keanekaragaman, kemerataan dengan rumus indeks kemerataan, dominansi dengan rumus indeks dominansi, dan kondisi
lingkungan perairan dianalisis secara deskritif. Hasil pengamatan diperoleh 4 spesies Echinodermata yaitu Diadema setosum,
Holothuria atra, Holothuria leucopsilota, dan Ophiocoma erinaceus, dengan kepadatan Echinodermata 13 ind/m2 sampai 21 ind/m2.
Indeks keanekaragaman yang diperoleh berkisar antara 0,54-1,06; Indeks kemerataan berkisar 0,78-0,96; dan Indeks dominansi
berkisar 0,36-0,64. Tingkat keanekaragaman Echinodermata di Pulau Pandang tergolong rendah sampai sedang, kemerataan
tergolong tinggi dan dominansi tergolong rendah sampai sedang. Secara umum, kondisi perairan dangkal Pulau Pandang masih
sesuai dengan kehidupan Echinodermata dengan dominansi substrat berpasir.
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